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List of Publications Received 
No. 2 
International College for Advanced Buddhist Studies Library 
Tokyo 1999 
Publications received from April 1998 to March 1999 
Books 
Pro司pectus.Vadodara: Oriental Institute, 1989-1990. 62 p. 
貴重書展 国立国会図書館開館50周年記念（Rarebooks of the National Diet Libraη）． 
国立国会図書館編匝d.by National Diet Library]. 東京：国立国会図書館， 1998.
90 p. 
国立国会図書館所蔵外国逐次刊行物目録追録 （NationalDiet Library catalog of foreign 
serials supplement), 1997年1月～12月． 国立国会図書館編（Ed.by National Diet 
Libr；町）． 東京：国立国会図書館， 1998. 186 p. 
Catalogue of the Ogiwara Hiroaki collection in the Toyo Bunko. Tokyo: Toyo 
Bunko, 1993. 43, 65 p. 
Cat，αlogue of the Tsuji Naoshiro collection in the Toyo Bunko ( 3) . Tokyo: 
Toyo Bunko, 1993. iv, 101 p. 
A classified catalogue of books in western languages on India in the Toyo 
Bunko (3). Ed. by Seminar on South and South-East Asian History. Tokyo: 
Toyo Bunko, 1997. vii, 168 p. 
A classified catalogue of books in western languages on South-East Asia in the 
Toyo Bunko (2). Ed. by Seminar on South and South-East Asian History. 
Tokyo: Toyo Bunko, 1997. vii, 86 p. 
Index of catalogue of the Tsuji Naoshiro collection (1) (2) in the Toyo Bunko. 
Tokyo: Toyo Bunko, 1993. 40 p. 
園立中央圃書館出版品目録．
園立中央園書館編． 蓋北：園立中央園書館， 1996.ii, 104 p. 
Library of Hungarian Academy of Sciences: Oriental collection. Comp. by 
Apor Eva. Budapest: Library of Hungarian Academy of Sciences, 1997. 
32 p. 
Catalogue of the papers of Ernst Leumann in the Institute for the Culture and 
History of Indiααnd Tibet, Uniνersity of Hamburg. Comp. by Birte Plutat. 
Stuttgart: Franz Steiner, 1998. 136 p. (Alt-und neu-indische Studien, 49) 
京都外国語大学付属図書館所蔵アラビア語写本目録 （Catalogueof the Arabic 
manuscripts the Library of Kyoto Universi砂ofForeign Studies）. 堀川徹谷口淳一
［共］編（ByToru HORIKA WA [and] Jun'ichi TANIGUCHI). 京都：京都外国語大学付
属図書館， 1998. xxxi, 208 p. 
ー1-
｛弗教大学浄土宗文献センタ一矢吹慶輝博士旧蔵遺品目録 ［Catalogueof books and 
materials formerかpossessedby the late Dr. Keiki Yabuki and now kept in the 
Jδdo sh反SunkenSenta, Bukkyo University]. ｛弗教大学浄土宗文献センター編［Ed.
by Bukkyo Daigaku Jodoshu Bunken Senta]. 京都：｛弗教大学浄土宗文献センター，
1996. v, 73 p. 
Bauddha tantra kofo, pt. 2. Ed. by Thinlay Ram Shashni. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. x, 207 p. (Rare Buddhist texts 
series, 15) 
智山事相事典 ［Dictionaryof practices and rituals in the Chizan Sect]. 
真言宗智山派興教大師八百五十年御遠忌記念出版事相篇編纂委員会編［Ed.by 
Shingonshu Chizanha Kokyo Daishi Happyakugojunen Goonki Kinen Shuppan Jisohen 
Hensan Iinkai]. 京都：真言宗智山派興教大師八百五十年御遠忌奉修局， 1998.
469 p. 
中園f弗教美術論文索引， 1930～1993.
李玉王民主編．新竹：覚風｛弗教妻術文化基金曾， 1997.ii, 725 p. 
Buddhisticka svata pisma; sestnact arhatu. Josef Kolmas. Praha: Prah, 1995. 
92 p. 
The briザcataloguesto the Narthang and the Lhαsa Kanjurs; a synoptic edition 
of the Bka’gyur rin po che’i mtshan tho and the Rgyal ba’i bka’gyur rin po 
che’i chos tshan so so’i mtshan by側 dkarchag bsdus pa. Comp. by the 
Members of Staff, Inda-Tibetan Section of the Indologisches Seminar, 
Universitat Bonn, issued on the occasion of Professor Dr. Claus Vogel's 
sixty-fifth birthday, July 6, 1998. Wien: Arbeitskreis for Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universitat Wien, 1998. 206 p. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 40) 
Contents: Introdutory remarks. Synoptic text. Key to concordances. Indices. 
西大寺所蔵元版一切経調査報告書［Reporton the examination of the Y如 nedition of 
the Tripi/aka preserved in the Saidaiji Temple]. 奈良県教育委員会事務局文化財保
存課編［Ed.by Naraken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Bunkazai Hozonka]. 奈良：奈良県教
育委員会， 1998. 63, 279 p. 図版21p. 
Durlabha granthon ki adhara samagri, pι2. Ed. by Thakur Sain Negi. 
Samath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xvi, 337 p. 
(Rare Buddhist texts series, 18) 
大谷大学図書館蔵西蔵大蔵経丹殊爾勘同目録 （Acomparative analytical catalogue of 
the Ta可urdivision of the Tibetan Tr伊itakakept in the Otani UniversiηLibrary and 
at present reprinted under the supervision of the Otani University), 2-2: no. 5481 
-2同
～5604. 大谷大学真宗総合研究所西蔵文献研究班編（Comp.by Otani University). 
京都：大谷大学真宗総合研究所， 1996. p.[151]-261. 
Durlabha bauddha grantha parichaya, pt. 2. Ed. by Janardan Shastri Pandey. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. XII, 276 p. 
(Rare Buddhist texts series, 17) 
快友寺一切経調査報告書［Reporton the examination of the Chinese Tripi,taka 
preserved in the Kaiyuji Temple]. 山口県教育委員会文化課編［Ed.by Yamguchiken 
Kyoiku Iinkai Bunkaka]. 山口：山口県教育委員会， 1992. 18, 326 p. 
Dhammapad，α； ein bibliographischer Fuhrer durch Ubersetzungen der 
beruhmtesten buddhistischen Spruchsammlung. [Von] Hellmuth Hecker. 
Konstanz, UniversitatKonstantz, 1993. 72 p. (Forschungsberichte, 7) 
東方皐関係著書論文目録 （Booksand articles on Oriental subjects published in Japan), 
43 (1996). 東京：東方学会， 1998. 439 p. 
アジア歴史資料の現状と所在 「歴史資料J収集システムの国際比較 ［Thepresent 
S的teand whereabouts of Asian historical materials；。comparisonof the accession 
system of historical materials with foreign countries]. 日本国際交流センター［編］
[Ed. by Nihon Kokusai Koryu Senta]. ［東京］：内閣官房内閣外政審議室，1997.227 p. 
Jarmila Kalouskova bibliografie 1938-1978. Sestavil a vydal Jift Sirna. 
Oldrich Svarny bibliografie 1952-1993. Sestavila a strucny zivotopis 
napsala Hanaτriskova. Praha: Orientalni ustav av er, 1995. 47 p. 
(Bibliograficka edice Orientalniho ustavu avとr,svazek 911-2) 
1997年度刊行イタリア関係図書目録 ［Catalogueof books on Italy published in 199刀，
第21号．［東京］：イタリア文化会館， 1998. 87 p. 
中園民族皐興民俗畢研究論著目録 （Bibliographyof research on Chinese ethnology and 
folklore), 1990～1994, 3 vols. 簡祷主編（Comp;by Tao Jian). 華北：漢撃研究中
心， 1997. 3冊． （漢撃研究中心叢刊（Centerfor Chinese Studies bibliography 
series），目録類13種）
中国人の言語観・研究活動関係文献目録 ［Bibliographyof publications on Chinese 
view of the language and research activities I. 大島正二［著］ [By Sh吋iOSHIMA]. 
札幌：中国人文学会， 1996. 73 p. （襲警叢書（Tao-tiemonograph series), 1) 
Bod skad dari legs sbyar gyi tshig mdzad chen mo = Tibetan Sanskrit 
dictionary, vol. 4. [Comp. by] J. S. Negi. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 1997. iv, 1351-1678 p. 
Contents: ja-fia. 
・3-
Milena Dolef.elova-Velingerova bibliografie 1953-199又SestavilyMilena 
Dolefolova-Velingerova & Hana Tfiskova za spoluprace Vladirnira Li泌aka.
Vydal Vladimir Li泌ak.Praha: Orientalni ti.stav avとr,c1997. 41 p. 
(Bibliograficka edice Orientalniho ti.stavu avとr,svazek 10) 
Otto Ottonoνich Rosenberg and his contribution to Buddhology in Russia. Ed. 
by k紅白inaKollrnar-Paulenz and John S. Barlow. Wien: Arbeitskreis fiir 
Tibetische und Buddhistische Studien, Universitat Wien, 1998. X, 81 p. 
(Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhisrnuskunde, Hft. 41) 
Contents: Preface. Acknowledgements. Transliteration scheme of the Cyrillic alphabet. 
Tatyana V. Yermak:ova: Otto 0. Rozenberg in the context of the development of Russian 
Buddhology. Tatyana V. Yermak:ova: The first Buddhist exposition in Petersburg (1919). 
Otto 0. Rosenberg: The world『 viewof contempor訂yBuddhism in the Far East. John S. 
Barlow: Otto 0. Rosenberg (1888-1919); brilliant young Russian Buddhologist. Karenina 
Kollmar-Paulentz: An annotated bibliographical account of 0. 0. Rosenberg’s writings. 
Bibliography. Index of proper names. 
大宇宙観の樹立 ［Establishingcosmology]. 
永井義憲著（ByGiken NAGAI). 東京：久保田美登利， 1998. 6, 173, 29 p. 
Bauddha darfona, sal1'J,skrti eval'l'J sahitya; mahaparμjita rahula sal1'J,sk仰の＇ana
初 yogadana.Sa11'J,kalana eval'l'J sampadana ram.aSarikara tr，伊a.th1.Samath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xv, 289 p. (Sarnyag-vak 
series, 10) In Hindi. 
人間浄土興現代社曾（The"earthly" pure land and contemporaηsociety). 
戚肩時［等］編但d.by Ch’i Chien-shih [and others]). 壷北：法鼓文化， 1998. 238 p. 
内容：縁起開幕典纏活動集錦新聞弱影主題演説論文提要閉幕致調綜合報告稜表
論文皐者主持殺表撃者簿備委員工作人員主婦車位協緋・賛助皐位
浅草寺仏教文化講座［Buddhistcultural lecture series of the Sensoji Temple］，第42集








現代人の仏教 ［Buddhismfor modern people]. 
鎌田茂雄［著］ [By Shigeo KAMATA]. 東京：講談社， 1998. 254 p. （講談社学
術文庫（KodanshaPhilosophia)) 
・4-
内容： 1.仏教の根本真実三法印 2.四つの真理四聖諦 3.無相の価値観空と無相 4.人
間の本性一仏のいのち 5.迷いの相ー十二縁起 6.こころの世界一三界唯心 7.信とは何か
8.如何に修行すべきか 9.人となる道ー仏教倫理
Bauddha nibandhiivau ( darsana). Granthakara: Kr~J)anatha. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. ・vii, 121 p. (Miscellaneous series, 
6) In Hindi. 
女性と仏教 ［Womenand Buddhism]. 
細川行信［ほか］著凹yGyoshin HOSOKA WA [and others]]. 京都：光華女子大学・
短期大学真宗文化研究所， 1998. 257 p. （光華叢書， 3)




高金川撰匝yWan Chin~ch'uan]. 南投勝（台湾）：正観出版社， 1998. 255 p. 
（徳妙文庫， 9)
アーラヤ的世界とその神仏教思想像の転回 ［TheAlayaic world and its god]. 
津団長一著［ByShin’ichi TSUDA]. 東京：大蔵出版， 1998. 418 p. 
内容：釈迦の仏教学からプルシャの仏教学へ縁起説のさらなる根拠について 『般若経』から
『華厳経』ヘ無明とは何か ＜開放系の思想＞と「大地jの意義 dha加の本質と構造
Le bodhisattva K$itigarbha en Chine du Ve au Xllle siecle. [Par] Fran~oise 
Wang 
p. of illus. (Monographies, no. 185) 
Contents: Introduction. Chapitre 1: Les sutra. Chapitre 2: La personnalite. Chapitre 3: Le 
culte. Chapitre 4: Iconogarphie. Annexes. Bibliographie. Index general. Index des sources 
en chinois, japonais, sanskrit et tibetain. Table des illustrations. Table des rnatiとres.
Some thoughts on early Buddhism; with special 肉声renceto its relation to the 
ゆani$ads.[By] Kamaleswar Bhattacharya. Pune: Bhandarkar Oriental 
Research Institute, 1998. 31 p. (Post-graduate and Research Department 
series, no. 41) 
The critique of svatantra reasoning by CandraKi.rti and Tsong-kha-pa; a study 
of philosophical proof according to two PrasaJigika Madhyamaka traditions 
of India and Tibet. [By] Kodo Yotsuya. Stuttgart: Franz Steiner, 1999. xvii, 
199 p. (Tibetan and Indo-Tibetan studies, 8) 
Contents: Abbreviations. Acknowledgements. Introduction. Chapter 1: Tsong kha pa's 
Unique understanding of selflessness. Chapter 2: Tsong kha pa’s Method of demonstrating 
selflessness. Chapter 3: The meaning of the term’Svatantra’（rang [gi] rgyud or rang 
・5”
dbang). Chapter 4: Candrak1rti's Critique of Svatantra-reasoning in the Prasannapada. 
Chapter 5: Tsong kha pa’s Critique of Svatantra-reasoning in the Lam rim chen mo. Chapter 
6: Tsong kha pa’s Critique of Svatantra-reasoning in the Legs bshad snying po. Chapter 7: 
Table of the discussions of Svatantra-reasoning. Texts cited. Selected secondary literature 
cited. Index.. ・ 
The Sal'f)yuttanikiiya of the Suttapifaka, vol. 1. A critical apparatus by G. A. 
Somaratne. Oxford: Pali Text Society, 1998. xxxvi, 539 p. 
Co_ntents: Devata Samyutta. Devaputta Sall)yutta. Kosala Sall)yutta. Mara Samyutta. 
Bhikkhun1 Samyutta. Brahma Sall)yutta. Brahmaoa Samyutta. Vang1sa Samyutta. Vana 
Samyutta. YaはhaSal).yuta. Sakka Sal).yuta. 
A riguttaranikiiyii.fi初 catutthiisiiratthama司jusi,vol. 2. Ed. by Primoz Pecenko. 
Oxford: Pali Text Society, 1997. ix, 327 p. 
Contents: Ekanipata.tika II-XIV. 
The commentaηon the verses of the therl.s (Therl.giithii-Atthakathii 
Paramatthampanl. VI). By Acariya Dhammapala. Tr. by William Pruitt. 
Oxford: Pali Text Society, 1998. xiv, 445 p. 
Includes index. 
《雑賓蔵経》及其故事研究．
梁麗玲著但yLiang Li-ling]. 台北：法鼓文化， 1998. 19, 520 p. （中華｛弗皐研究
所論叢， 15)
内容：通序鄭阿財教授序自序俄磁僻説雑賓蔵経1巻 1. 緒論 2. 《雑賓磁経》概述
3. 《雑賓磁経》的内容 4. 《雑賓磁経》故事的類別奥結構 5. 《雑賓識経》故事輿其他
経典之関係 6. 《雑賓識経》故事興其他文撃、妻術的関係 7. 結論参考書目
新国訳大蔵経，毘曇部6，成実論［NewJapanese translation of the the <;hinese 
Tr伊i,taka,Abhidharma, 6: Ch'eng-shih-lun}, 1.平井俊楽［他］執筆［Tr.by Shun'ei 
HIRAI [and others］］.東京：大蔵出版， 1999. 293 p. 
＜倶舎論＞所引の阿含経一覧 ［Atable of瓦gamascited in the Abhidharmakofa-
bhii$ya｝. 藤田宏達編［Ed.by Kotatsu FUJITA]. 札幌：北海道大学文学部印度哲学
研究室， 1984. iv, 56 p. 
Mahiisutras; great discourses of the Buddha, vol. 2, pts. 1 & 2_, By Peter 
Skilling. Oxford: Pali Text Society, 1997: xxvi, 670 p. (Sacred books of 
the Buddhists, vol. 46) 
Contents: Acknowledgements. Preface. Corrigenda to volume 1. General introduction. 
Introductions to individual Mahasロtras.Bibliography. 
《雑阿含経・受相臆》之研究．
轄天裏著［ByT'ien-hsiang]. 台北：法鼓文化， 1998. 11, 396 p. （中華悌皐研究所
-6 -
論叢， 17)
内容：通序 自序略語表 目次第二章曾編各経頁磁索引 第四章誇注各論門頁婿索引 1. 
緒論 2. 経論舎編興分析 3. 経論組織結構之聞係 4. 磁誇本《稔伽師地論》挟揮（受相
臆）論文之詳注 5. 結論附録参孝資料
Vajracchedikii Prajfl尋必ramitasutraand Trifoti初旬ri初saptati.Ed. and tr. by 
L. M. Joshi. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, '1997. x, 
199 p. (Bibliotheca lndo-Tibetica series, 3) 
A classification of the Nepalese manuscripts of the Saddharmap切似行似sutra
(16). [Ed. by] Hirofumi Toda. Tokushima, 1999. 55-106 p. 
Saddhαnnapufl4ar1kasutra; romanized text. [Ed. by] Hirofumi Toda. 
Tokushima, 1999. 50 p. 
Aglossaηof Dharmarak$a祉translationof the Lotus sutra. By Seishi 
Karashima. Tokyo: International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University, 1998. xxxv, 696 p. (Bibliotheca Philologica 
et Philosophica Buddhica, vol. 1) 
Title in Japanese：正法華経詞典
s utra-tantrodbhava/J,. katipαyadharar;1mantra/J, (with Tibetan translation). By 
Bhadanta Indra. Transcribed and ed. by Thinlay Ram Shashni. Sarnath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, ・ 1997. xvii, 95 p. (Rare 
Buddhist texts series, 16) 
Siddhaikavframa初 tantram.Ed. [by] Janardan Pandey. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1998. xii, 97 p. (Rare Buddhist texts 
series, 20) 
Yo g in1saflcaratantram with Nibandha of Tathagataraksita and 
UJヮadesan凶・ari1J1ν・yakhyaof Alakakalafo. Ed. [by] Janardan Shastri Pandey. 
Samath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1998. xxxv, 370 p. 
(Rare Buddhist texts series, 21) 
Die Vorschriften ur die buddhistische Nonnengemeinde im Vinaya-Pi.taka der 
Theravadin. [Von] Ute Husken. Berlin: Dietrich Reimer, 1997. 519 p. 
(Monographien zur indischen Archaologie, Kunst und Philologie, Bd. 11) 
Contents: Vorwort. Einfoitung. Die Regeln. Ergebnisse. Abkiirzungs-und 
Literaturverzeichnis. Index Locorum. Index Verborum. 
Nagarjuna's discourse on the ten stages (Dafobhumika-vibha$il); a study and 
translationfrom Chinese of verses and chapter 9. By Hisao Inagaki. Kyoto: 
Ryukoku Gakkai, 1998. xix, 273 p. (Ryukoku literature series, 5) 
Title in Japanese：『十住毘婆沙論』偶頒の英訳と「易行品Jの英訳・研究
-7『
Contents: Preface. List of abbreviations. Translation of the verses. Annotated translation 
and a study of the chapter on1 the easy practice. Appendices. Glossarial index. 
Bhavanlikramah of Adlrya Kamala.S1la (Tibetan version, Sanskrit restoration 
and Hindi translation). Restored, tr. & ed. by Gyaltsen Namdol, Acarya. 
Samath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xlv, 140, 422 p. 
fold. ilus. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 9) 
Prafityasamu伊adahrdayaand Aryadharmadhatugarbhavivar，仰 aof Adiηα 
Nag aヴuna.Tr., restored and ed. by Gyaltsen Namdol. Samath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xxi, 65, 67 p. (Bibliotheca lndo-
Tibetica series, 39) 
RendawaSho・nnuLodro・’s.commentary on the 'entry into the middle', lamp 
which elucidates realiη. Tr. by Jurgen Stoter四 Tillmannand Acharya Tashi 
Tsering. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xxviii, 
424 p. (The Dalai Lama Tibeto-Indological series, 23) 
Contents: Publisher’s note. Preface. Biography. Introduction. The commentator's 
introduction. Basic text’entry into the middle' by Candra阻rtiwith comment征y.Gloss紅y.
Sanskrit word-index to the Abhisamayiilafl'Jkiiriiloka Prajfl尋頑ramitavyakhyii
(U. Wogihαm edition). By Ryusei Keira & Noboru Ueda. Tokyo: Sankibo 
Press, 1998. xxxiii, 1260 p. 
Title in Japanese：荻原雲来校訂版『現観荘厳論光明般若波羅蜜多釈』党語総索引
大乗止観導論党本《大乗荘巌経論・教授教誠品》初探．
程恵敏開則富合著凹yHui-min and Kuan Ts'e・fu]. 台北：法鼓文化， 1997. xiv, 
237 p. （中華梯畢研究所論叢， 14)
内容：通序序（ 1) 序（2) 略語等 1.緒論 2.党語原典 3.中文誇注 4.結論
附録参考文献
瑞伽論声聞地サンスクリット語テキストと和訳，第1瑞伽処βriivakabhUmi,
revised Sanskrit text and Japanese translation, the first chapter). 大正大学綜合悌教
研究所声聞地研究会編著（［Comp.]by Sravakabhumi Study Group, Institute for 
Comprehensive Studies of Buddhism, Taisho University). 東京：山喜房悌書林， 1998.
xxxv, 304 p. （大正大学綜合併教研究所研究叢書（TaishoUniversity Soga Buはyo
Kenkyujo series），第4巻）
六度四掘興《瑞伽論・戒品》之関係．
理髄範著［ByT'i-t'ao]. 台北：法鼓文化， 1997. 17, 295 p. （中華｛弗皐研究所論
叢， 13)




Santii:nii.ntarasiddhih of 'A.dirya Dhαrmakfrti and Santii.nii.ntarasiddhi}J, d初ザ、
Adiηα Vinl.tadeva. Restored and ed. by J. S. Negi. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. lxxiii, 151 p. (Bibliotheca Indo-
Tibetica series, 37) 
Santii.nii.ntarasiddhih and Santii.nii.ntarasiddhi tika. Restored by M. R. 
Chinchore. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xi, 
105 p. (Bibliotheca Indo－’Tibetica series, 38) 
Adhyii.tmasii.ra.§atakam of Mahii.parJ,cf,ita Srl.prabhii.karagupta with commentaη 
by Siromar}i. Ed. by Janardan Shastri Pandey. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 1997. x, 44 p. (Rare Buddhist texts series, 19) 
An introduction to Buddhist philosophy；αn annotated translation of the 
Tarkabhii.$ii of Mo~ii.karagupta. [By] Yuichi Kajiyama. Wien: Arbeitskreis 
fir Tibetische und Buddhistische Studien, Universitat Wien, 1998. 173 p. 
(Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 42) 
Contents: 1. Introduction. 2. Abbreviations. 3. Contents of the Tarkabha~a. 4. Translation 
with annotations. 5. Appendix. 6. Sanskrit index. 
Baudhalaghugrantha samgraha (a collection of minor Buddhist texts). Ed. [by] 
Janardan Pandey. Sarnath: Central Institute o.f Higher Tibetan Studies, 
1997. xv, 194 p. (Rare Buddhist texts seri~s. 14) 
Buddhism and Confucianism. [By] Gallelle Sumanasiri. Kelaniya: G. 
Sumanasiri, 1998. 247 p. 
Contents: Forward. Preface. Abbreviations. The Buddha and Confucius. Basic tenets of 
Buddhism and Confucianism. Growth of Buddhism in relation to Confucianism. Conflicts 
between Buddhism and Con白cianism.Social impact of the inte口nixturebetween Buddhism 
and Confucianism. Glossary of Chinese names and terms. Bibliography. Index. 
仏教文化の回廊 ［Studiesof Buddhist culture]. 
杉山二郎著（［By]Jiro SUGIYAMA). 東京：青土社， 1998. 301 p. 
内容：序 1. 正倉院宝物の南海要素覚書 2. 錠光仏本生図と施元畏印の起源について 3. 
弥軌菩薩像をめぐる諸問題 4. ターク・イ・ブスターン洞と西方極楽浄土 5. 東方溜璃光
薬師浄土についての一考察 6. 仏教美術の源流 7. 観音菩薩の誕生 8. 天部像の系譜
9. 飛朔の系譜 1 0. 共命鳥の系譜
仏伝美術の伝播と変容 シルクロードに沿って （Developmentand tranイormationof 
art of Buddhα包lifestory; along the Silk Road). シルクロード学研究センター編
(Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈良： なら・シルクロード博記念国
際交流財団， 1997. 340 p. （シルクロード学研究（SilkRoadology), 3) 
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中央アジア北部の仏教遺跡の研究 （Studieson Buddhist sites of Northern Central 
Asia). シルクロード学研究センター編（Ed.by Research Center for Silk Roadology). 
奈良： なら・シルクロード博記念国際交流財団， ・1997. 204 p. （シルクロード
学研究（SilkRoadology), 4) 
図像蒐成［Collectediconographies], 5. 
京都：仏教美術研究上野記念財団助成研究会， 1998. 40, ii p. （仏教美術研究上
野記念財団助成研究会研究報告書）
内容：『覚禅妙（抄）』 4
組先崇拝と仏教［Ancestorworship and Buddhism]. 
東京：智山伝法院， 1998. 149 p. （智山伝法院選書， 5)
内容：序文 （宮坂宥勝［YushoMIYASAKA]) 1 . 祖先崇拝とは （大塚秀見［HidemiOTSUKA]) 
2. 中国における祖先崇拝 （遠藤純祐［Jun'yuENDO]) 3 . 日本における祖先崇拝 （伊藤発
貫［GyokanITO]) 4 . 日本仏教における葬送儀礼 （渡辺新治［Shi吋iWATANABE]) 5. 年中行
事に見られる祖先崇拝 （山下善永［Zen'eiYAMASHITA］）まとめ （福田亮成［RyoseiFUKUDA]) 
悌教誓日食文皐研究．
丁敏著［ByTing Min]. 台北：東初出版社， 1996. 8, 14, 596 p. （中華｛弗皐研究
所論叢， 8)
内容：通序羅宗滞教授序 自序 1. 緒論 2. 阿波陀那探源 3. 阿含経輿律部中的阿波
陀那 4. 醤喰悌典研究之1 5. 普喰｛弗典研究之2 6. 磐日命保典研究之3 7. ｛弗典中詞
句的醤喰 8. ｛弗典中「醤喰J的文皐特色 9. 結論参考書目
《菩提道燈》挟微．
稗如石著［ByJu-shih]. 台北：法鼓文化， 1997. 13, 2, 301 p. （中華悌畢研究所
論叢， 12)
内容：通序他序自序再版序本書使用簡稀説明 1. 導論 2. 《道燈》論、糟誇注
3. 中観小品選詩 《難慮得》所引経論分類索引 参考文献
Sar tsori kha pa blo bzaβgrags pas mdzad pa’i dra見bada兎riespa’i don rnam 
par ち•yedpa ’i bstan bcos legs bSad sfliβpo biugs so. Zu sgrig pa: Slob dpon 
dge bSes ye ses thams mkhas. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 1996. xxx, 402, 346 p. (Dalai Lama Tibeto-lndological series, 22) 
Mahiiyanadarsanapli,thah sa加 dvayapra初旬8of Paltrul Ogyen Jigme Choes勿i
Wangpo. Tr. and ed. by Acarya Sonam Rapten. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 1997. x, 142 p. (The Dalai Lama Tibeto-
Indological series, 21) 
A dirya sumatilarti conJkhapa-prarfi,ta neylirthanztiirlhavipharigafastra 
subha$if，仏<slim.Anuvadaka evam sampadaka gese yese thabakhe. Sarnath: 
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Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1998. xx, 308, 314 p. (Dalai 
Lama Tibeto-lndological series, 24) In Hindi. 
Anand k1 or (Hindi translation of 'pa的 tobliss" by H. H. the X!Vth Dalai 
Lama). Tr. by Paramananda Sharma. Ed. by R. S. Tripathi. Samath: 
Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1998. xi, 201 p. 
(A valokitesvara series, 7) In Hindi. 
Special discourse by His Holiness the Dalai Lama on Bodhicaryiivatiir of 
Acaηa Santideva. Tr. by Acharya Karma Monlam. Ed. by R. S. Tripathi. 
Samath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1998. li, 308 p. 
(A valokitesvara series, 6) In Hindi. 
太虚大師｛弗教現代化之研究i
洪金蓮著［ByHung Chin-lien]. 台北：東初出版社 1995. 13, 5, 383 p. （中華｛弗
皐研究所論叢， 3)
内容：通序李志夫教授序 自序 1. 緒論 2. 侍統｛弗挙輿新思潮的融曾 3. 教理弘化的
新詮稗 4. 僧伽制度的革新 5. 世界｛弗教思想、輿運動之推行 6. 結論附録参考書目
中園沙門外撃的研究漢末至五代．
曹仕邦著［ByTs’ao Shih-pang]. 台北：東初出版社 1995. 9, 5, 530 p. （中華僻
皐研究所論叢， 2)
内容：通序 自序 1. 中園沙門研習外事的教義根煉輿機縁 2. 中国沙門研習経撃的原因及
其成就 3. 中園沙門研習小撃的原因及其成就 4. 中国沙門研習史撃的原因及其成就 5. 
中園沙門研習諸子的原因及其成就 6. 中園沙門従事賦詩的原因及其成就 7. 中国沙門従事
文章的原因及其成就 8. 中国沙門従事書法的原因及其成就 9. 中園沙門従事繕童的原因及
其成就 1 0. 中園沙門従事音楽的原因及其成就 1 1. 中園沙門的監禁知識及其成就 1 2. 
中国沙門研習兵法的原因及其成就 1 3. 中園沙門従事占候的原因及其表現 1 4. 不誌外皐
専長的沙門底事蹟結論雨附表説明
中国仏教史［HistoヴザChineseBuddhism］，第6巻．
鎌田茂雄著［ByShigeo KAMATA]. 東京：東京大学出版会， 1999. vi, 848, 
xxvi p・
内容：序 1. 唐代仏教の社会的発展 2. 玄撲の大翻訳事業 3. 訳経と仏教文献 4. 筒
唐の諸宗資料人名索引書名索引寺名・地名索引事項索引
三蔵法師と慈恩寺 ［Hsaan-chuangand Jionji Temple]. 
大島見順［著］ [By Ke吋unOSHIMA]. 岩槻：華林山慈思寺， 1994. 17 p. 肖像
折り込み図
天台縁起中道賓相論．
陳英善著［ByCh'en Ying-shan]. 台北：法鼓文化， 1997. 6, 12, 526 p. （中華僻
事研究所論叢， 5)
同 11-
内容：通序 自序導論 1. 寅相之義理 2 . 貧相之簡別 3. 賓相之方法 4. 貧相之経
轍 5. 寅相之教相 6. 寅相之展現 7. 賓相之寅践 8, 賓相之困阻 9.寅相之諦説
1 0. 賓相之襲形参考書目抜
韓園｛弗教儀櫨資料叢書解題集 ［Bibliographicalintroduction 臼 the”Collected works 
of the Buddhist ritual texts from Korea’1 朴世敏著［ByBoku Seibin]. 悌教大学総
合研究所訳［Tr.by Bukkyo Daigaku Sogo Kenky吋o]. 京都：悌教大学総合研究所，
1998. 77 p. 
新しい檀信徒のために やさしくできる入壇式の手引き．
浄土宗総合研究所編［Ed.by Jodoshu Scigo Kenkyujo]. 東京：浄土宗総合研究所，
1998. 96 p. （布教資料，第IO集）
内容：基本編応用編
論集蓮如その思想、と文化 ［Collectedpapers on Rennyo; his philosophy and culture]. 
同朋大学仏教学会編［Ed.by Doho Daigaku Bukkyo G北kai]. 名古屋：同朋大学仏教










NAKAMURA]) 女身を厭悪する思想（菱木政晴［Masah削 HISHI阻］） 蓮如上人の権力観（尾畑
文正［BunshoOBATAJ) 
大谷光瑞師と中央アジア探検その時代性をめぐって ［KozuiOtani and his mission 
to Central Asia; historical background]. 別府：大谷記念館， 1998. 21 p. 
正法眼蔵解説［Ageneral explanation of the”Shδbδ－genzo"], 3. 
吉田寿一［著］ [By Juichi YOSHIDA]. 東京：近代文芸社， 1998. 298 p. 
内容：諸悪 莫 作 停 衣 道 得 仰 教 神 通 阿羅漢春秋葛藤
正法眼蔵解説［Ageneral explanation of the”Shδbδ－genzδ＂］＇ 4. 
吉田寿一［著］ [By Juichi YOSHIDA]. 東京：近代文芸社， 1998. 277 p. 
内容：嗣書栢樹子三界唯心説心説性諸法賓相仰道道心密語
道元における中国禅思想の理解三教一致説批判の背景をめぐって ［Dogen’s under-
standing of the Chinese ch’an philosophy]. 何燕生［著］ ([By] He Yan-sheng). 富士
ゼロックス小林節太郎記念基金編［Ed.by F吋iXerox Kob句ashiSetsutaro Kinen 
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Kikin]. 東京：富士ゼロックス小林節太郎記念基金， 1997. 27 p. 
内容： 1. 問題の所在 2. 道元の著述に見える三教一致説批判 3. 三教一致説批判の背景
4. 結びにかえて註
The teachings of Honmon Butsuryushu. By Nisso R. Fukuoka. Tr. into 
English by Tadatoshi lzumoto, His,ao Muto [and] Nisso Fukuoka. Kyoto: 
Butsuryushu Research Institute, 1998. 185 p. 
Contents: Preface. Acknowledgements. True Buddhism Honmon (HBS). The law of 
Karma. The characteristics of HBS. The eternal Buddha Shakyamuni and the Odaimoku. 
What are sins (Zaisyo). How to invite happiness. Mentalism preached by Buddhism. 
Practices of HBS. How to 0・Kyuii(to adorn the altar, Gohonzon). Sacred water "Okozui". 
Saint Nichiren’s affectionate and rigid characteristics. Brief biography of Saint Nichiryu. 
Brief biography of Saint Ni1ssen. Let’s live by positive thinking. Don’t depreciate yourself, 
Don’t be conceited. The Lotus Sutra and genetic engineering. HBS terms of daily religious 
practices. 
一貫の道を信ず思師小谷喜美先生ご説法集［Faithin the way of one realiη］. 
東京：いんなあとりつぷ社， 1998. 223 p. 
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan，・ livingvalues of Indian thought. Ed. by Jan 
Filipsky. Prague: Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of 
Sciences, 1992. 133 p. 
Negation, logic and semantics. By Pramod Kumar. Patna: K. P. Jayaswal 
Research Institute, 1998. ix, 83 p. (Historical research series, vol. 36) 
Contents: General editor’s note. Acknowledgement. Introduction. The problem of 
universals; the Nyaya-Vaise~ika and the Buddhist view. The Buddhist doctrine of apoha. 
Knowledge and apoha. Language and apoha. Conclusion. Bibliography. Index. 
Traditional vision of man. [By] A. K. Saran. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 1998. xii, 180 p. illus. (Samyag-vak special series, 
4) 
An index to the Bhagavadgzti.ヨwithαn reverse index, based on the text of the 
Poona critical edition. Comp. and ed. by Junkichi Imanishi. Sapporo: 
Seminar of Indian Philosop_hy, Faculty of Letters, Hokkaido University, 
1993. 98 p. (The Bhagavadg1ta studies, vol. 1) 
Yuktidlpika，・ themost significant commentaη on the Sa11J,khyakarika, vol. 1. 
Critically ed. by Albrecht Wezler and Sh吋unMotegi. Stuttgart: Franz 
Steiner, 1998. XXXVII, 347 p. (Alt-und neu-indische Studien, 44) 
Contents: Preface by Sh吋unMotegi. Preface by Albrecht Wezler. Introduction. Signs and 
abbreviations. Facsimile of K. Facsimile of D. Facsimile of B. The text of the Yuktidipika. 
App巴ndixI: Bibliography. Appendix I: The text of the Sall)khyakarika as attested in the 
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Yuktidipika within the commentary to the corresponding verse. Appendix II: The text of 
the Sal1)khyakarika as found in contexts other than those of appendix I. Appendix IV: 
Index of words of the Sal1)khyakarika as attested in the Yuktidipika a.nd the Marginal notes 
of the Kashmir and Delhi Mss. Appendix V: Index of the verses quoted or at any rate 
found in the Yuktidtがka.Appendix VI: Pada index of the verses quoted or at any rate 
found in the Yuktidipika. Appendix VII: Index of the prose passages quoted or referred to 
in the Yuktidtpika and in the Marginal notes of the Kashmir and Delhi Mss. according to 
the sources. Appendix VIII: Index of the prose passages quoted or referred to in the 
Yuktidipika and in the Marginal notes of the Kashmir and Delhi Mss. in alphabetical order. 
ジャイナ教の研究 （Astudy of Jainism). 
宇野惇［著］ (By Atsushi UNO). 広島：広島インド学研究会， 1986. 148 p. （広島
インド学研究叢書（Hiros出maIndological studies），第l号）
内容： 1.The bibliography of Jaina philosophy & epistemology 2.ジヤイナ教概説 3. 
ジャイナ教論理学・認識論の研究 4. ジャイナ教覚え書き 5. 随筆
ViSIJlf., ses imαges et ses feu；χ；les metamorphoses du dieu chez les vα：ikhanas，仏
[Par] Gerard Colas. Paris: Ecole Fran~aise d’Extreme-Orient, 1996. 412 p., 
6 p. of illus. (Monographies, no. 182) 
中国国書館畢曾四十年，民園42年～82年．
中園圃書館皐曾編． 蓋北：中園圃書館皐曾，1995. 362 p. 肖像・図版［4]p. 
折り込み肖像 [1］枚
国立国会図書館50年のあゆみ （NationalDiet Libraη in pictures; 50 years). 
国立国会図書館50年史編纂委員会編［Ed.by Kokuritu Kokkai Toshokan G吋unenshi
Hensan Iinkai]. 東京：国立国会図書館， 1998. 93 p. 
激石とその時代の作家（Mss.of Natsume Sδseki & his contemporaries). 
天理大学附属天理図書館編［Ed.by Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan]. 東京：
天理ギャラリー， 1998. 32 p. （天理ギャラリー（TenriGallery exhibition），第109
回展）
天理図書館開館60周年記念展 近収善本・新指定書を中心に （Exhibitionof the 60th 
commemoration of opening Tenri Central Library; newly collected rare books and 
newly designated important cultural properties）.天理大学附属天理図書館編［Ed.by 
Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan]. 東京：天理ギャラリー， 1991. 53 p. （天
理ギャラリー（TenriGallery exhibition），第89回展）
大谷大学図書館所蔵貴重書善本図録仏書篇 （Catalogueof valuable rare books of the 
Otani UniversiηLibrary，・ Buddhistbooks edition). 大谷大学図書館編（Ed.by Otani 
University Library). 京都：大谷大学， 1998. 図版154p. 
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東京大学東洋文化研究所要覧 ［Briefdescription of the Institute of Oriental Culture, the 
University of Tokyo], 1998.東京：東京大学東洋文化研究所， 1998. 116 p. 図
版［8]p. 
ユネスコ／日本信託基金による文化遺産保存のための活動 （Preservationof cultural 
heritage through the UNESCO/Japan Trust Fund). ［東京］：ユネスコ， 1998. 28 p. 
『老子』についてのこと ［OnLao-tzu]. 
深津胤房著［ByTanefusa FUKATSU]. 川崎：深津胤房， 1999. 3, 104 p. 
The O宅fordillustrated history of Western philosophy. Ed. by Anthony Kenny. 
Oxford: Oxford University Press, 1997. xi, 407 p. 
Au co ifluent de deux rivieres; musulmans et hindous dans le Sud de l'lnde. 
[Par] Jackie Assayag. Paris: Ecole Fran9aise d’Extreme-Orient, 1995. 287 
p., [22] p. of ilus. （乱fonographies,no. 181) 
マニ教の世界［Theworld of Manichaeism]. 
須永梅尾著［ByUmeo SUNAGA]. 新潟：清水印刷所（印刷） , 1991. vi, 190 p. 
Der Sermon vom Licht-Nous; eine Lehrschrift des 6stlichen Manicha・ismus; 
Edition der parthischen und soghdischen Version. [Von] Werner 
Sundermann. Berlin: Akademie Verlag, c1992. 165 p., 40 p. of ilus. 
(Berliner Turfantexte, 17) 
Der Sermon von der Seele; eine Lehrschrift des 0・stlichenManichaismus; 
Edition der parthischen und soghdischen Version mit einem Anhang von 
Peter Zieme. [Von] Werner Sundermann. Turnhout: Brepols, c1997. 189 
p., 47 p. of ilus. (Berliner Turfantexte, 19) 
宇宙考古学研究 （Spacearchaeology). 
シルクロード学研究センター編（Ed.by Research Center for Silk Roadology). 奈良：
なら・シルクロード博記念国際交流財団， 1995. 111, 49 p. 図版lOp.（シルク
ロード学研究（SilkRoadology),1) 
日・タイ条約関係の史的展開過程に関する研究 （Thehistorical devel<Jpment of Japan-
Thailand treaty relations). 飯田順三著［ByJunzo IIDA]. 八王子：創価大学アジア
研究所， 1998. 126 p. 肖像（アジア研究所叢刊，第7輯）
Le Marche e l’Oriente; una tradizione ininterrotta da Matteo RicciαGiuseppe 
Tucci; atti del Convegno lnternazionale Macerata, 23-26 ottobre 1996. A 
cura di Francesco D『Arelli.Roma: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 
1998. 333 p. 
The Williamsburg Conference: Queenstown, New Zealand, March 20・22,
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1998. New York: Asia Society, c1998.48 p. 
Ex Otiente; collected papers in honour of Jiri Becka. Ed. by Adela Kfikavova 
and Ludek IDebicek. Prague: Oriental Institute, 1995. 209 p. port. 
大学における（アジア教育）の可能性 （Asianstudies programs for Japanese univer-
sities), vol. 1 (1995). 寺田勇文 シリル＝ヴエリアト編（Ed.[by] Takefumi 
TERADA & Cyril Veliath). 東京：上智大学アジア文化研究所， 1998. ii, 98 p. 
ベルリン・トルファン・コレクション漢語文書研究 （Studienzu den chinesischen 
Fragmenten der Turfan-Sammlung zu Berlin）.西脇常記著（ByTsuneki NISHIW AKI). 
京都：西脇常記， 1997. i, 117 p.図版20p. 
敦埋櫨織文研究．
在娼著． 台北：法鼓文化， 1998. 14, 7, 423 p. （中華｛弗皐研究所論叢， 18)
L’1ndochine; un lieu d’echange culture!?; les peintresfranrais et indochinois 
(fin XIXe-XXe siecle). [Par] Nadine Andre-Pallois .Paris: Ecole Fran9aise 
d’Extreme-Orient, 1997. 363p., [66] p. of ilus. (Monographies, no. 184) 
Les Khmers Daeum （依hmersde l’origine)) ; societe montagnarde et 
exploitation de la foret. de l'ecologie a l’＇histoire. [Par] Marie Alexandrine 
Martin. Paris: Ecole Fran9aise d’Extreme-Orient, 1997. 514 p., [50] p. of 
ilus. (Monographies, no. 183) 
Phaulkon; the Greek first counseller at the Court of Siam: an appraisal. [By] 
George A. Sioris. Bangkok, Siam Society, 1998. xvi, 142 p. 
La formation d’un paysage ethnique，・ Bataket Malais de Sumatra Nord-Est. 
[Par] Daniel Perret. Paris: Ecole Fran9aise d’Extreme-Orient, 1995. 374 p., 
[8] p. of ilus. (Monogaphies, no. 179) 
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